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４）Houlinan B, and White A.： The Politics of 
Sports Development : Development of Sport or 
Development through Sport?, London: Routledge, 
2002.





６） Sport for Tomorrowのホームページ参照（http://
www.sport4tomorrow.jp/jp/）
７）第２回「スポーツ国際開発」国際シンポジウム実行
委員会・第2回「スポーツ国際開発」国際シンポジ
ウム2014─体育・スポーツ領域におけるグローバル
人材育成に向けて─報告集，2014.

